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研究成果の概要（英文）： In 2016, I conducted field research in Namibia and Malawi, which are 
located in southern Africa. The aims of this field work was 1) to examine the process of diverse 
vegetation on termite mounds, and 2) to identify the differences of the vegetation structure on 
termite mounds between regions. The field researches were conducted from November to December in 
2017 in Namibia, and from February to March in 2018 in Malawi.
 In 2018 and 2019, I analysed the data and presented in the several conferences. I could not conduct
 additional field research in according to the move of my position in 2017 and bearing and raising 
of children in 2018. The presentations were conducted in the 64th and 65th Annual Meeting of the 
Ecological Society of JAPAN (March in 2017 and 2018), and 54th and 55th Annual Conference of the 














































































表 3. Mound, Controlにおける樹木密度、種数、
多様度指数（マラウィ） 







表 4. Mound, Controlにおける樹木の機能的多
様度指数 









































（図 1）、特に、先駆種として知られる Uapaca 
kirkiana（図 1中 Uk）が顕著に増加した。 
図 1．ミオンボ林における伐採の有無による
森林の種組成（NMDSによる座標づけ）  
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